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ABSTRAK 
Kajian ini memberikan tumpuan terhadap konflik emosi melalui ujaran pelajar sekolah 
rendah di Selangor. Ujaran pelajar adalah melalui lirik lagu ‘Nipah oh Nipah’ dari Siri Si 
Pekaka Bercerita, Dewan Bahasa dan Pustaka. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti 
dan membincangkan ujaran pelajar terhadap lirik lagu. Sampel kajian terdiri daripada 20 
subjek daripada beberapa buah kelas di sebuah sekolah di Selangor. Subjek diberi peluang 
untuk mendengar lagu ‘Nipah oh Nipah’ sebanyak 10 kali. Mereka diberi peluang untuk 
berbincang bersama rakan yang lain tentang makna lirik lagu tersebut. Selepas itu, subjek 
ditemu bual tentang emosi yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Ujaran daripada temu 
bual dianalisis dengan menggunakan analisis wacana. Keputusan kajian menunjukkan 
bahawa subjek memberikan ujaran yang mengandungi konflik emosi melalui lirik lagu 
tersebut. Subjek dapat mengenal pasti emosi yang berlainan daripada setiap pokok nipah. 
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